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[ 摘　要 ] 高校教师肩负教书育人的重要职责，师德水准折射社会文明，是一个大学的社会形象标识。
面对高校师德状况的困境，应从“植桩”到“织网”，把牢着眼于主体性、传导性、复合型、规范性、艰巨性
等着力点加强高校师德建设。
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